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BB   : Berat Badan 
cm  : Centimeter 
DN  : Diastase Number 
g   : Gram 
kg   : Kilogram 
Km  : Kilometer 
Max  : Maksimal 
mg   : Miligram 
mg/kg  : Miligram/kilogram 
Min  : Minimal 
mL  : Mililiter 
N/kg  : Normalitas/kilogram 
SNI  : Standart Nasional Indonesia 
SSP  : Susunan Saraf Pusat 
ug  : Mikrogram 
o
C  : Derajat Celcius 










Manusia sudah mempunyai pengetahuan dan cara pengobatan yang 
mereka peroleh berdasarkan pengalaman, baik berasal dari satu tumbuhan maupun 
dari ramuan beberapa tumbuhan. Salah satu contohnya adalah dengan madu dan 
pollen sebagai efek penguat tenaga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh efek tonik madu dari penambahan bee pollen terhadap mencit putih 
jantan galur Swiss Webster. 
Madu dan pollen diuji efek toniknya dengan metode Natatory Exhaustion. 
Madu yang digunakan pada konsentrasi 50 mg/20 g BB sedangkan seri 
konsentrasi pollen 30 mg dan 60 mg/20 g BB dengan kontrol negatif aquadest 0,5 
mL/20 g BB. Pengamatan analisis hasil dilakukan dengan melihat kemampuan 
aktifitas fisik hewan uji dari pertahanan tubuh pada waktu tenggelam.  
Hasil penelitian dari kombinasi sediaan uji pollen dengan dosis 60 mg/20 
g BB dapat meningkatkan efek tonik dari madu sebesar 3,766 ± 4,75 menit. Data 
dianalis dengan Kolmogorov Smirnov menunjukkan tidak terdistribusi normal 
P<0.05, sehingga dilanjutkan dengan analisis statistik nonparametris yaitu uji 
Kruskall Wallis dan Mann Whitney dengan hasil signifikan P<0,05. 
 
Kata kunci : Madu, Pollen, Efek tonik, Mencit jantan galur Swiss Webster. 
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